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Per a l'acte de comiat del professor Modest Prats, del qual deixem constancia mes enda-
vant, la Universitat de Girona va estrenar la Sala de Graus de la Facultat de Uetres, antiga 
capella gótica que els militars havien partit peí mig per instal-lar-hi el gimnás de la caserna 
de Sant Doménec. En el discurs d'obertura, el degá de la Facultat, Joan Negué, va dir que la 
recuperado d'aquell noble espai com a escenañ d'actes académics era una nova oportuni-
tat perqué la Universitat complís el compromís ineludible de mantenir i enfortir el necessari 
contacte amb la societat del seuentom. 
Aquesta és una qüestió üargament debatuda. Un estudi recent ha revelat que, a l'Estat 
espanyol, només una de cada cinc universitats es troba integrada en el teixit urbá o en el 
nucli historie d'una ciutat; el vuitanta per cent deis recintes d'ensenyament superior son a 
la periferia. Aixó, diu l'autorde i'estudi, ésfruitde la incoherencia i de la inconsciencia deis 
planificadors, perqué no han tinguten compte que la universitat és una institució amb 
vocació transformadora, i la transformació no es pot dur a ternie si s'está allunyat del lloc 
on es gesta l'activitat humana i on perviu la tradició cultural: "Un espai aillatde la ciutat i de 
les seves arrels históriques no és un campus, sino que respon a la idea de gueto o d'elit, i 
promou un model d'estudiant que no se sent ciutadá i una mena de conetxement que no es 
comprometambla realitat». 
Justament perqué sabia tot aixo, la Universitat va voler instaMar algunes facultats en el cor 
del nucli antic de Girona. tot esperant que l'activitat cultural que generarien es projectaria 
amb efectes revitalitzadors sobre l'entom immediat. Pero, al cap de deu anys, la sensació 
general és que els fruits esperáis no s'han pas produít, L'Associació de Veíns del Barri Vell 
constata que la Universitat no s'ha integral a la zona i que la seva incidencia cultural en la 
vida real del barri ha estat prácticament nui-la. Enstrobem, dones, davant d'una assignatu-
ra pendent de la UdG? Tant de bo que, amb el nou i espléndid equipament, puguin sovinte-
jar actes que, com el del primerdia.estimulin la trobada fecunda del mónacadémic amb 
sectorssignificatius de la societatgironina. 
Xavier Montsalvatga: La períodlcltat singular de la Revista i la complexJtat del seu procés d'edícló provoquen sovint disfuncions com la 
del darrer número: va aparéixer després de la mort de Xavier Montsalva^e i certament es parlava d'ell, pero només per festejar els seus 90 
anys acabats de complir. Cobrlm ara aquell buit infomnatiu amb dos articles dedicáis a reminent compositor gironí: un sobre les caracterisü-
ques de la seva obra i un altre amb records de joventut a travésdel fil conductord'unes caries privades, Esperem tomaraviatamb noves apor-
laclons que completln el tribuí d'admiració i de reconeixement que Montsalvatge mereix. 
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